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摘 要: 本文试图解读彼得 库克设计的奥地利格拉茨艺术馆中 建筑电讯 的建筑理念及其独特的设计手法。
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The Recall of Archigram
Reading of theKunsthaus in G raz
W eng Langtian
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Abstract: This paper introduces the Kunsthaus G raz designed by Peter Cock and Co lin Fou rnier, ana ly zing the A rch ig ram s' distinguish ing
ideas.










2003年 9月, 带有未来主义风格的格拉茨艺术馆 ( the
Kunsthaus G raz)在奥地利小镇格拉茨横空出世, 这个庞然大
物与四周古老的巴洛克风格建筑群形成鲜明的对比, 一经诞
生便引爆整个建筑界, 业内人士将其称作 友善的外星来
客 ,格拉茨人则将视它为 一件实验品发出的邀请 。时隔








( A rchig ram )的复苏, 它犹如电讯时代的建筑童话, 在艺术气
息浓郁的奥地利,上演了一幕有生命的《哈尔的移动城堡》。





















在当时, 他们大胆的, 乌托邦式的建筑方案没有实现 ,但他们


























蓝色表皮下装置了一种称为 B IX的发光装置, 在电脑的控制
下可以让整个建筑物的 960平方米的外皮变成超大的低解析

















































上,建筑师使用了一个称之为 B IX 的发光装置。 B IX




解析度显示屏显示图像 ,电影和动画, 是建筑, 技术和信息一
次完美的融合。这样,传统意义上建筑表皮的概念就被赋予
了新的定义 超表皮。美国建筑师史蒂芬. 佩雷拉曾对
超表皮 这个概念下过定义,他认为 超表皮 是一种信息与
空间的未知复合体,它可以使表皮与结构相统一,可以把图象
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